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PENDAIITJLI]AN
MensmgkapkM kejanahn merup3kd bg6 urlna d&i insresi
repolisian, seb,gaiDenyidik mensunekapkd suatu p€rkan pidam bukanlah hat
)ag mudan. Tedapal cara-€ra dan nerode melode ymg bisa digunals untuk
Ehbdtu mengungkap pelaktr d.ri tindakpidana te6ebur.
Beditik lolak dln sualu pemikitr banwa mmusia dalm helakukd
ta,qiad sftft sadar ataupun lidak nelalukan perbuaGn-p€rbudbn pidana ada
yeg *6 nyala dapar dilihd dd ada pula yme iemburuhks tcknikreknik
Fgdalln denean dengeuakan ilnu pengerahuan tencntuj yanC dapal
+lEtrn untuk pensohno data lebih tajut. Untuk nendaparkan bahan su.a
tdidid dahm suatu kejahar,n, penyjdik naos menori dan nensumput*a
-ll@i yus seldgkapJengkapnya dei slsi tes mensalMi, metihar. d
-dalg& 
pensiw! lin&t pidsa lc6cbr.
Di spins itu pada sml penyidik mendatusi refrpal kejsdio perkm
LE l@dika dm nengunpulk t!n&-t5ndr dd berkd,berks kejrdie
tEt- *Fni bekd kaki, llpak jari, t€tes daEn, sepotong imbu! sedikir
b. &r apapun juea bafug bardc ),ms diletehlku di tempat kejrnakn
-F ra3 lerdarEt pada si pelaku, kesenu ya iru oln berguna untuk
nembekuk balans leher si peDbuar kejahabn Jemi nembela kebebdrn dan
jis? omne ydg iidak berelah.L
Sesuai dergan kevenangan yang ad3 pada penyidik, nak! aks seAcm
djlatukan ideniilikrsi terhrdaF ohng oEng yans dicuriEai terlibat dalam
bj.ba&n it!. Pada unumny! dalan setiap kejahdd, pelalunya akan slatu
Eiggalko $suatu di tcnprt kojadie perkaB yanc berupa buki fisik. Satah
- 
h*ti fisik ydg umunnya redinCBal dali teAahska atru pelslu kejahald
&16 LjadiM p.kad itu adalah sidik jori yaitu ymg rerdapar loda telapak
iit ir telaplk tdgan, kulil lelaFk katj baik }ds dapat dilihat maupun ydg
* Edihat dari pemtrkian beid, dinana bendo teBcbu ret.n diFgag,
tur ar.upun dii.iak oleh pelaku teBebut.
Urtuk ne.e.tuk siapo om€lta ydC memiliki suatu sidil( j&i arau
-lieeryri"t 
yiqtelah ditmukan di renpal terjadin}€ suatu tind,J( pidda
-.dq@yo tidrl< terlalu srliL yaitu aFbila sidikjdi itu rddalal pada suaru
bllFng nempunyoi suatu pemu*m ydg licin dd lidak pocus.':Namun
ltarr pnrukae bc.da yanc tddapar sidik jan tenebur lidak ticin rbu kase,
-t FB penmid sidikjdi hms mengsunakn alat-alai ranbrhd, Atar-
.- 
-h.hd disini odalah sp.ni dengan hengguiak serbul sidik j&i,
.- 
- 
disua*tr agd sidik jari yde lerdapal pada psmukm benda dapal
rol lepdringBn pem*ik5a lsluim.
teA, 4tdt 4ts Ddoh K,nt La ! Poriria &sol hrm 23.
PENUTUP
Dari umian yang terd.p.l prd, babbab sebelumnra pcnulis dapar
ncnyimoulkm scbaeai bcrikut :
L Didald pemakahn atau penssuen sidik idi ini akd nenemukan
ranfaat-nmfaal alau tun8si-lunesi l&C nlah sepeii bisa menentukan alau
bhr sebagxi alat b0kri yrng kuat didalam suatu [6us atan tindxk keidhar
sena untuk mensnindari rerjadinya perahu.n didalh bentuk surat
Pada lenp3t kejadid pe.r&a erineklLi penyidik mensahni sedikit
hdblrd misalny! tercemamla lenpal kejadian perkra reaebul karena
mdyaEkal yos insin mellhat kej8dian secra lebih deka! membuai pro$s
penyidikd lerganggtr, kmha di*ia{arnkan akan lerdapat banyak siditlai
ddi pih.l ymg iidak ada kdirdn Jenssn kejadis. Untuk itulah pedyidik
dnuntut untuk dapal bergemk cepal dan tepddalan nel,kukan tugbnF.
Upaya penlidihdalm nengar6i kendala-kendala y slerj3di dalan proses
pengun8kapan tindak pi'lana melalui sidik jri sudrnlah cukup maksimal,
nmun dipeilukan kerjasma lang lebih baik antar oparal penc8ak hokun
dtu md)arakat agar rerdiFanta ketenlraman hidup berema.
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